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PERANCANGAN REBRANDING PRICEBOOK 
 
dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 







Ucapan puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya sebab penulis dapat dengan baik dan secara lancar menyelesaikan tugas 
akhir. Tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk 
lulus dari Universitas Multimedia Nusantara dan mendapatkan gelar S.Ds. 
 Topik yang penulis bawakan merupakan perancangan rebranding 
Pricebook sebagai solusi yang diberikan karena adanya masalah terhadap brand 
yang mengalami kesalahan persepsi masyarakat terhadap Pricebook dan hal ini 
menyebabkan tujuan Pricebook yang tidak tercapai sebagai sarana atau wadah 
pembanding harga produk dan penyedia informasi mengenai gadget dan teknologi. 
Adanya permasalahan ini didukung oleh perubahan target market dan perluasan 
saran jasa yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat luas. Dengan melakukan 
perancangan ini penulis berharap agar brand Pricebook dapat menjalankan 
usahanya sesuai dengan visi misi yang diterapkan dan memiliki dampak yang 
bermanfaat bagi konsumen yang menggunakan Pricebook.  
 Melalui perancangan ini, penulis mendapatkan pengalaman berharga di 
mana wawasan penulis menjadi lebih mengenal brand yang baik dalam suatu 
perusahaan dan bagaimana menjalankan branding serta rebranding yang baik guna 
memperbaiki reputasi suatu perusahaan. Tidak sampai disana, penulis juga 
mempelajari mengenai cara kerja perusahaan dalam menciptakan konten dalam 
mengembangkan usaha yang dijalankannya dari berbagai aspek seperti bisnis 
maupun marketing. Penulis juga berharap agar pembaca dapat memahami 
mengenai sebuah proses menciptakan dan mengembangkan sebuah brand dari 
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suatu perusahaan, juga penulis berharap bila perancangan ini dapat membantu 
Pricebook dalam memperkuat keberadaan dan kegunaannya di mata konsumen 
sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. 
 Perancangan ini juga melibatkan banyak pihak bersangkutan demi 
membantu keberlangsungan penulis menyelesaikan tugas akhir, sehingga penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada, 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, 
2. Roy Anthonius Susanto, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
pertama yang selalu mendampingi, membimbing dan mendukung 
penulis dalam pengerjaan laporan tugas akhir, 
3. Adhreza Brahma, M.Ds. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga 
mendampingi, memberikan kritik saran dan mendukung penulis, 
4. Lidya Hannah Yuwono selaku rekan kolaborasi Tugas Akhir DKV X 
Ilmu Komunikasi 2019/2020, 
5. Adam Rinaldi Saputra selaku Digital Strategy Manager di PT 
Pricebook Digital Indonesia, 
6. Pihak PT Pricebook Digital Indonesia selaku pihak yang memberikan 
akses data dan bantuan bagi penulis selama perancangan, 
7. Calvin Roberto A., Elisa Febrianti, Glenn dan Angel selaku peserta 
dalam Focus Group Discussion juga teman yang memberikan kritik 
saran dan dukungan kepada penulis, 
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8. Femmy, Sabrina dan Eva selaku teman yang memberikan dukungan 
dan masukan kepada penulis. 
9. Segenap rekan dan kru yang mengambil bagian dalam proses 
perancangan shooting iklan Instagram dan Youtube Ads, 
10. Orang tua dan saudara yang selalu mendukung penulis dalam 
pelaksanaan tugas akhir. 
 






Dalam situs CNN Indonesia pada tahun 2019 dinyatakan sebanyak 86 dari 100 
pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi online dan dengan tingginya 
persentase tersebut, banyak perusahaan start-up berlomba-lomba menciptakan toko 
jual beli online atau marketplace. Namun karena jumlah toko online yang 
meningkat pesat menimbulkan kesulitan bagi konsumen untuk memilih harga 
terbaik terutama termurah suatu produk. PT Pricebook Digital Indonesia hadir 
memberikan solusi dengan menciptakan situs pembanding harga guna menjadi 
jembatan bagi calon konsumen agar dapat berbelanja secara cerdas dan 
mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Akan tetapi, masih banyak konsumen 
yang kurang mengetahui dan memahami keberadaan dan kegunaan dari Pricebook. 
Selama melakukan wawancara, Adam Rinaldi Saputra selaku Digital Strategy 
Manager di PT Pricebook Digital Indonesia menyatakan bahwa terdapat perubahan 
target market dan Pricebook sendiri tidak hanya sekedar menawarkan jasa situs 
pembanding harga namun melebihi dari itu. Fenomena yang terjadi inilah yang 
memicu penulis untuk melakukan perancangan rebranding Pricebook guna 
memperkuat dan memperbaiki identitas brand Pricebook sehingga menjadi relevan 
dengan target market yang dituju. 
 




States by CNN Indonesia in 2019, 86 of 100 internet user in Indonesia do online 
shopping and due high percentage about that, lot of start-up company competitively 
create marketplaces. However, because of that, consumers find it hard to search 
for the best price especially the cheapest price of a product. PT Pricebook Digital 
Indonesia give a solution by creating a comparison website as a bridge for 
consumers to shopping smartly and to get a perfect information of a product. But, 
there’s still a lot of consumer lack of knowledge of what is Pricebook and what do 
Pricebook stand for. Due interview, sir Adam Rinaldi Saputra as Digital Strategy 
Manager in PT Pricebook Digital Indonesia said that there’s a changing target 
market and now Pricebook is aiming for bigger goals that prove them beyond just 
a comparison website. This phenomenon makes writer think about solution to 
rebranding Pricebook in terms to fix and reinforce the identity of Pricebook to be 
more relevant and appropriate to the target market. 
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